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1NSIIT ucIJ ( ' A I ALAN \ DI lIS i IN I% N. IUHAT, 11
Tambc dima compte '1 Sr. Ferry y Goinis d' una excursio botd-
nica al Tibidab,), feta el 2 del torrent en companyia del soci doctor
l,lenas, en la que reculliren ]a falguera CIIEILANTES ODORA, que
senlbla rara a Catalunya.
El Sr. Ferrer y Vert d6na compte d' una excursio que feu el
mateix dia 2 del torrent al torrent .de la Manigua (Tibidabo), en
companyia del consoci D. Ignasi de Sagarra, y en la que reculli-
ren interessants tissanOpters, cole6pters y aracnits y algunes larves
de eole6pters y orugas de noctua.
El Sr. Maluquer (S.) presenta ab destf al Museu un magnifich
exemplar de la serp COELOPEL'rIS aIONSPESSCLANVS, cassat per don
Joan Maluquer y Viladot el passat llesemhre al Prat del Llobre-
gat, vora 1' estany de la 111a.
No haventhi res ntes que tractar s' aixeca la sessio.
Etude sur quelques especes de mollusques qui, du sous-cen-
tre hispanique , se sont repandues dans le sous - centre
alpique.
I'.ii• le Comanclaltnt Cazio>t
VITRINA PENCI I IN ATI
I.-IIisrORIQCE
V,trina I'ennchinati , Ilourguignat , 1,s7O species nov. molluscorum,
p. 3S.
II.-DIsroinCTION Gl?OGRAI'll IQCE
La I"itrioa Penchi?aati dont le type <l ete pris entre Urgell et
San .Julia de Loria n'a jamais ete figuree; elle it ete signalee :(:
Montserrat (R. P. Adeodat nlarcet).
Port Vendres (Pyrenees orientales) (Penchinat).
AmF1ie les bains ( ) (liourguignat).
Val1i'e del'Aude it Alet (Fagot).
Vall6e Ile 1 ArU ge A Foix (Fagot).
du Garbet it Aulus ( s ).
Elle s'est repaiidue dons le sous-centre alpique jusqu'a la France
it Lamalou les Pains (Ilerault) (Letourneux).
Iv riru(i0 C;I.vINA 1,'l I i, i., it i.( N vru6AT,
Ifl.1 LINIA BLAUNERI
I.-I1isrORIQ[E.
Ue'i,, Blauneri , Shuttle« orth , 843, in Alit. (resells. Berne, p. 13.
lucida, v. compressa , Dumont et Mortillet, 1853, Moll.
Lent., p. 250.
c4laria ( pars ) Dupuy, 1854, llist. Moll., p. 230.
Z,mites lucidus, v. I3launeri, Moq. Tandon , 1,S55, ( list. Moll.
11, p. 76.
Ilyalinia lucida, v. I launeri , Nest., 1576, ]Faun europ ., p. 22.
Draparnaudi , v 13l(tttneri , Kobelt, 187'.), in Rossin.
leonog., VI, p. 31, pl. CLVIII, fig. 160.1.
llynlinia obscurata , Porro, in Paulucci, Malacol. Sardaigne, p. 17,
pl. II, fig. 2-2 b.
11.-DISPERSION Gt 0GRAPHIQUE
La Ilyalinia 13launeri est une espi,ce circa-mediterraneen du
sous-centre alpique qui vit dans i ltalie centrale et meri(lionale
(Calabre), d'oit elle s'est repandue dans les Iles de Corse et de Sar-
daigne et dan.s le sous-centre hispanique, c'est it dire, dans les Py-
runees orientales; mais non en Sicile et dans ses Iles.
Par le littoral m(diterraneen elle it gagne la Ligurie, les Alpes
maritintes dans la ntontagne); le Var (les Bouches-du Rhone),
(Chateau (I'lf) environs de Marseille; I'IIerault (saint Uely du Fi-
seq) ( doitessier ); Environs de St. Martin de Londres et le pied du
pie Saint Loup (Dubreuil); 1'Aude, I3ize, Lintouzes, Mont Alaric
(Corbii'res) et les Pyrenees orientales (fagot).
Bourguignat dit dans sa Malacologie du Chateau d'If, p. II, le
Z„nites I3launeri semble une coquille speciale aux contrees voi-
sines de ]a mer; ce mollusque no se rencontre en effet qu'aux en-
virons de Marseille, de Toulon, d' Ilycres, de Cannes, de Nice (1),
en fin, en Corse dans le voisinage des cites. Nuns ne croyons pas
qu'elle existe dans 1'Ain et dans les 2 Si,vres, quoique citee par Lo-
card.
(1) Elle n'existe pas dans la plaine de Nice, mais settlement a la Vallee
de Thiey (730 in.); dans lea gorges de Saorgo ( vallee de la Roga) et dans
los allusions du Var et du Loup (Caziot).
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I.-IfIS'I'ORItQU
IG-lix cellaria , Miiller , 1771, Verm. hist ., II, p. 3,s ( r on Terver).
llccida, Mtg., 1x0:,, T est. Bret., p . -125, pl. XIII, fig. 2.1
(non Urap.)
Helix nitidrtlta (pars, Millet, 1x1:3, Ed., 1, p. 61, n.° 21 ( excl. syn.
Drap.)
Helix niters , Maton et Racl:let, 1807, Cat. Brit. Test., p. 198, pl
V, fig. 7 ( non Gnlelin, non Sheffart).
Vortex cellraria, Uken, 1815, Lehrb. natur ., III, p.:31-1.
Zoreiles lucidaas, Leach, 1820, Brit. moll., p R'-t.
Oxyphilils cellarius , l"itzinger, 1z;3:3, Syst. Verzeichn. ( Ester., p.
10(11.
IL-liceffic cellaria , Held, 1N37, In Isis von Oken , p. 971:.
Gonites cellarius, Gray, 1s 10, In Tartan Shells Brit ., p. 170.
O.ryphilucs cellarias, Jousseauure , 1,s77, In Bull. Soc. Zool., p. 109,
pl. I, fl- 39 40.
Ilyalinia cellaria , Locard, 1,s.1 I, Coq. terr. France, p. 42, fig.
42-43.
II.-DIs-rnIBU,r10R Gl*':oaRAPHlttpl:
La distribution geographique de cette esp^ce est difficile a eta-
blir parce que sous le nom de Hyalinia cellaria les auteurs ont
rCuni plusieurs formes; loos ne pouvons done certifier 1'area que
nous avons recherche dons de nombreuses ouvrages et travaux.
Le type vit en Danenlark, c'est une espece de la partie septen-
trional du sous-centre alpique. Elle en fu repandue thins le sous-
centre hispanique, et disparait Bans les PyrCnCes occidentales.
Elle a etC signalee en Syria et au Caucase (Blankenborn), tou-
tefois de Rosen ne l'indique pas dins cette dernii•re contrCe.
Elle n'existe ni en Gri,ce ni en 'I'urquie (Hesse).
Au Montenegro, vers Bazaar (Wohlberedt).
Palestine, Cilicie, Transylvanie, I;alicie, Ilongrie, Boheme, tou-
te l-Allemagne ( Ilesse).
RCpandue (tans tout Ic 1Vurtemberg (Gegen). Commune (tans
toute la Saxe; surtout Bans les endroits montagneux.
Thuringia et Ifasmie ((imelin).
I - ....,.,..".".v' x..,'".^\.,."...
Renulicreuient r^pandue en C,^rinthie, Carniole, au Ilartr,, ^'roa-
tic, Dalmatic, Ser^•ie, Koumanic, Huffs nest plus iudiqu^e en
Ito^nie.
I;n Italic ont la trou^^e parlour nu \or^l, nu Pi^^ni^^n^, Lombar-
die, Venetic. Tiberi dit I' avoir rec+ucillie Buis ^^bbruzcs, mais Pau-
lucci croft qu'il 1'a confondue ave^^ la llynIini^ obscu^•uta de horror
touteCois, suivant ce mtme auteur, la Ily^ibi^aia cella^•i^z vit dans
la Calabre m^ridionale.
llestel'ani 1'indique dans tonic ]'Italic septentrionale, dans le
'i'}'rol et dans le 'I'reutin, mais aftirme qu'elle ne ^-it pas en Tos-
rane. ll t'ait connai^re une eari^t^ qui vii sur Ies Alpes orientates
au 1I t. Prang (1,00^^ m.) et au D[t. '1'ambura (1,500 m.)
Ells esiste eilialte (Paulucci), mais ne le trouve ni en Sardainne,
ni en Corse, ni en 5icile et dans les Iles adjacents (J[onterosato).
A 1' ^poyue ou vi^-ait Pi^ilippi, dit cc savant conchpliubiste, Mutes
les Ily^cliuia lisses etaiut des cellccr•ice.
Ella vii en llanemark, en Sui^de, en :Qor^•ene et h'ilandie, oii elle
s'avance jusqu^au GI° do latitude bor^ale. AuSSi en ltussie (Fobelt).
h.n ^^nl,^laterre et dans lea Iles ^•oisines.
Ilullande (Shepmanj.
Grand Duchy du Lu^embouig (V. I^'errant).
I^BI^rUIl1C.
Nute.-Eleur^^ Prince onus 1'a envog^e des IJtats l^nis d'Ame-
rique dans le Long Island, mais sous ne croyons pas qu'elle s'y soft
ac^^limat^e.
Il seiait fastidieut de relater tons les dbpartemeuts iran^ais oii
1'^,ut si^,rnal^^e la /ly iliizia cella^•ia.
F.lle u`a pas eta inentionn^e dans Ie Var.; ellc esiste pourtant
dans les ^11pes in,iritimes, au Hord de Crass, par 1,1_'0 mitres
d'altitude. (Deus les Alpes Itulieunes elle attcint 1,500 mitres au
dessus du niveau de la mar).
On la trou^•e dans tonic la chaine des I'^-r6ne^s fran^aises; elle
eat tri^s pen repundue en Espa^;ne, malgr^ yu'elle aft Gtr cite com-
me habitant en nombreuses Incalitcs: Olot (5alvaiiri); Artesa de
Serve ^Alaluquer); 13esus pies Barcelona (id.); I3arcclone (Muse
llartorellj: 1I. de ""/.ulueta croft quc on a du la confondre avec la
liyudi^tia 1^'uriuesira^u^J.
I3ussaco, Coimbra, Luso, Cabo. Aionfeno, I'igueira de b'r^r,
13uarcos et Arciro (^^brej.
I ',- I'll I ^Cll'l CA I A I.A %A D' I I I ^ 1 111', 1% N' A I U It % I, ^:,
Palnuti, 111iuoryuc, Benisalem (13arcel^i);(,renade (iIidalgo); Arra-
bida, 5etuhal, liusaco, Oporto, Cintra, Caldas de lieinha, Estre-
mo^, :^,i^-ajas, (Ilidalgo) Santiago, Ao5^a, Vigo, Villagarcia (Macho);
^'ull^e d^^ la Lo^oya, La Granja, Albarracin (Gapaterj.
Alger (\obre); Vigo, Cintra (Dlac Andre«•), etc., etc.
II est incontestable que 1'on a du la confondre, comme en Italic,
avec d'autres formes voisines, utais distinctes.
Minl,*n 1'indique a Lisbonne, vervain au dessus de Cintra, p6rs
cettc capital, I,ocard et Castro auY environs de Porto.
Pallnry- ne 1'indiyue ni en AlgLrie, ni au Jlaroc; I3ourguignat ne
la signale pas en Tunisic, seul do llehcaus la mentionne dens la
(.rand halJylie.
h'ossile dons le plioc^^ne de Diontpellier (faune des marnes a
I[.-fix de Celleneure) (^ iguier).
Pleistoci^ne de la Lombardie Bans le loess et les tuts de ^^'eim,^r
et de Faubuch.
Pleisto^•i^ne des environs de LSron (Dr. Jaquemet),
De la preseneia del Silurich superior
en dues Hover localitats catalanes
^^^i.:^.it^i^s,^.-tense la inter^^cn^•i^i de la industri,^ hunuwa yue
af,^nosa de al^rutitar l^ ay-g^^ mineral yue en ^iyues+u localitut t^r^-
llava al fens de pons, remonu^ :es terres, ol,ri sous pour y Bruns
vans, ninnu hutu•ia i.i s^^spitat yue dessota •ls a!uvions ct^.aternaris
del pla de ^"ilajuiga hi hagu^s representat el silnrich superior ^i
Qutrit^idi^i, yne en runt priuul cupa de -I a :^ metres descunsa direc-
tament demunt el gneis granitoide, yue formunt la major part del
macis de Sant Pere de Itioda, s' entonsa per dessota la plane em•
pordanesu ^i Vilajuiga meteix; hint es axis, que una part de aques-
tu pohlaci6 estri sentada demunt de; gneis y^ alts demunt dcls alu-
vions do ]u plena.
Els tre^•alls lets seguint les nostres indicacions en I' uIlort de
can Viuru^ hen poser ul ^lescohert, dessota dels aluvions, llot y
turba, cuatern.u-is, una formaciu curiosissima yue en un principi
m' intriga y d la yue la gent del Pais utribuiu 1' urigen de la c31e-
bre ayga mines! yue tent de Hum hu donut s`L la localitut. b;s una
argila negra, molt pliistica 5• engan^osa al moment d' arrencarse,
